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摘 要: 福州软木画的发展史，也是折射出福州地方历史文化的内容。通过研究福州软木画的发生、发展、壮大和繁荣过程，我们也可
以对特定历史阶段的社会文化发展背景有一个比较细致的认识。福州软木画既有物质文明也有精神文明，也兼具实用和审美的双重社会功能。
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工艺美术史论家、民艺学家、教育家张道一先生认为: 工艺美
术的本质其实是一种融“实用”与“审美”为一炉的艺术性创造活
动，因而也就形成了物质与精神统一的双重性质。哪怕是人类先祖打
制的第一件旧石器而言，尽管当时并没有审美意识的觉醒，但是其已开
始蕴含了这样的特征。人类文化创造之初，的确是从单纯的物质要求出
发，但在制作原始工具的同时混合着一种模糊的精神意义，而后逐渐形
成物质和精神上的综合需求，即为一种由简而繁，由单一到多样的发展
脉络。而物质与精神混合统一于造物之中的文化形态，便是张道一先生
谓之的“本元文化”。从工艺美术实用与审美的统一性进而到工艺文化
学阐释提出“本元文化”的理论，纠正工艺美术史上偏颇的认识，真正
恢复工艺美术的历史地位。福州软木画就具有这种独特的品质，它既有
物质文明也有精神文明，也兼具实用和审美的双重社会功能。
工艺美术与人们的衣食住行有着极其密切的联系。具有两种基本的
社会职能，即同时满足人们生活上的实际需要和思想上美感上的需求，
福州软木画主要是思想上美感的需求。福州软木画的造型上富有生命的
韵律和循环不息的运动感，使该物品在规范严整中又显变化活跃、疏朗
空灵。福州软木画采用自然的材料，充分利用或显露材料的天生丽质，
使整一幅作品具有自然天真，恬淡优雅的趣味和情致。
福州软木画实物种类繁多，其产品实物主要有屏风以挂屏等，
其主要艺术种类大多数为小桥流水、回廊曲径、树木花草、亭台楼
阁等具有中国特色的景物。
现代的艺人也开始对软木画的题材进行了一定的革新，不少手
工艺人为了与时俱进开始采用了人工水晶、亚克力塑料等材质与软
木相结合的方式向亲民化的路线走进。比如开始雕刻各种人物画，
通过软木料深浅的颜色以及软木画的雕刻技艺用来凸显人物的个性
例如飘逸的胡须等等，这些都能充分展现新时代的风貌; 福州软木
画的产品形式也不再仅仅拘泥于以平面为主，有些手工艺人开始进
行了全方位立体的玻璃球体的福州软木画制作，立体的福州软木画
的结构以及布局比之前的软木画制作更为繁琐，但是相对于欣赏者而
言，这种立体的福州软木画能够从多个角度和多个维度对福州软木画进
行欣赏，立体化的福州软木画仿佛使人置身于立体的画卷中，令人流连
忘返。福州软木画《山景秋色》，其融合软木画艺术、中国传统水墨画、
书法三种艺术，荣获 2018 福建省工艺美术“百花奖”金奖。
福州软木画加工制作准备步骤如下: 第一步是选择合适的原料，选
择大小适中的软木进行一系列的去皮处理; 第二步是利用打磨石打磨各
种雕刻工具，手艺人吃饭的家伙就是手里的各种雕刻刀具，雕刻刀具如
果磨不平那么这个产品质量肯定不高，因此刀具的刀口必须是平直完整
的，没有任何瑕疵的; 第三步是绘制福州软木画的草图，一般而言都是
客户提供相应的原稿，例如照片、中国画等，福州软木画的手艺人根据
原稿的尺寸按比例微缩，然后使用铅笔以及尺子在专门的素描纸上进行
福州软木画的草图构思，草图构思完成后先给客户进行观赏，客户觉得
满意了就可以开始动手雕刻福州软木画，如果有些部分或者细节觉得不
好也会进行一系列的修改，最后完成福州软木画的草图制作。
福州软木画艺术远虚近实。中国画中，主要采用的是“远近
法”，这种方法能够表现一定空间深度的变化。这种方法在福州软
木画中的运用也很多，艺术家往往以景物的虚实关系用来处理福州
软木画面中景物的远近位置，以远虚近实的方法让福州软木画在一
框之中表现出无限空间的艺术境界，从而使画面更加具有个性和主
观情感色彩。福州软木画通过“虚实”充分体现景物之间的远近关系，
通过充分调整画面景物远近的虚实关系，把观察物充分整合形成统一而
有序的场景空间，使各种景物达到主次分明、主题突出的福州软木画构
图的效果。在处理空间构造上，以客观景物存在为依据，通过采用“近
实远虚”的手法让画面呈现出“远虚近实”的状态。
对于我国的众多自然景物主要采用了“远望”以及“近看”相结
合的手法，从整体上了解自然景物的整体构造并从细微处观察整体场
景，使福州软木画的场景比真实空间的表现更为突出且富有生动性。
“大都山水之法，盖以大观小，如人观假山。”通过“以大观小”的构图
特点，能够把所有的景物根据艺术大师的构思融汇到一个有限的框架中，
过于真实空间的限制把整体的景物融入到作品中，可以这么说“麻雀虽
小，五脏俱全”，福州软木画的画面虽小却能够引人入胜，它能表现的范
围虽小但是却有无限的想象空间，达到了远虚近实的艺术表达效果。
福州软木画艺术疏虚密实。福州软木画以疏衬密同时以虚运实，这
样不仅仅能够打破福州软木画画面呆板的现象，从而给人一种强烈的生
机感以及节奏感，从而使福州软木画的画面更为生动有序、完整饱满。
“盖局法，第一当论疏密”，对于福州软木画而言，一幅福州软木
画的作品中的对象不仅仅只有一个，福州软木画主要以山石、树木为
主，相互陪村、烘托主体。这些都是福州软木画构图的关键之一，疏中
有密、密中有疏是中国画的极致之美，也是福州软木画的极致之美。福
州软木画面中有密无疏或者是有硫无密都会让福州软木画呈现出呆板、
沉闷或是凌乱、松散的感觉，只有画面充斥着疏虚密实画面才能相得益
彰，才能呈现出一幅完整有序、均衡饱满的福州软木画的构图。
在福州软木画中，艺术家大部分采用点、线、面三点合一的手
法，采用以面为密、为实，以点为疏、为虚，从而呈现出一种有密
有疏的对比美。“密不透风，疏可跑马”，这句话就描绘了我国对于景
物构图的主要手法，这种主观有序地把景物统一于画面当中，它既可以
摆脱真实空间的制约，而且能够把可以单独、分散、无联系的各类对象
有条理、有规律、有主次的构造在一起。通过福州软木画的景物前后之
间的关系疏密有序，能够构建出一个节奏有序、布局严谨、形式完整、
手法统一的有机场景空间，从而能够凸显主题。福州软木画以疏树密，
以密显疏，从而创造出一幅美轮美奂的奇秀之境。
